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Editorial
In Memoriam Antonio Lamela
El pasado día 1 de abril, de este año 2017, falleció el gran ar-
quitecto Antonio Lamela autor de obras tan emblemáticas 
para Madrid como Torres Colón, el Estadio Bernabéu y la 
Terminal T4 del Aeropuerto de Barajas, que realizó en cola-
boración con el arquitecto Richard Rogers y las ingenierías 
Initec y TPS.
A lo largo de su vida profesional recibió múltiples reconoci-
mientos, premios y distinciones, entre otros: 1998, Miembro 
de Número la Real Academia de Doctores de España. 2005, 
Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil. 2005, Medalla de Oro 
al mérito en el Trabajo. 2006, Premio Rey Jaime I «Urba-
nismo, Paisaje y Sostenibilidad». 2006, Miembro del Alto 
consejo Consultivo en Investigación, Desarrollo e Innova-
ción. Valencia. 2006, Presidente del Consejo Académico de 
la universidad Camilo José Cela. 2006, Premio Stirling. T4 
Aeropuerto de Madrid-Barajas. 2006, Premio de Urbanismo, 
Ayuntamiento de Madrid. 2007 Profesor Doctor «Honoris 
Causa», Universidad Camilo José Cela. 2010, Premio a la Ex-
celencia Europea, Comunidad de Madrid. 2010 Colegiado de 
Honor del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid/COAM. 
Desde la década de los años cincuenta, colaboró intensamen-
te con la revista Informes de la Construcción, facilitando do-
cumentación de sus innovadoras obras y pioneras reflexiones 
sobre sostenibilidad, que se han ido publicando desde enton-
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